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GRADUATE LECTURE RECITAL 
Meagan Johnson Smith, soprano 
Abigail Shenkle, amplified piano 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, November 7, 2004 
2:00 p.m. 
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